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LUIZ EULÁLIO D E B U E N O M D I G A L 
(1963-1966) 
Nasceu em São Paulo a 4 de fevereiro de 1911. 
Fez o curso primário, no período de 1918 a 1922, no Ginásio de 
Nossa Senhora do Carmo, e de 1922 a 1928 cursou o Ginásio de Estado, da 
capital. 
E m 1928 matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, 
recebendo o grau de bacharel em 1932. Foi então professor de Geografia e 
exerceu depois os cargos de inspetor do ensino secundário, secretário geral e 
consultor jurídico do Sindicato dos Bancos. 
E m outubro de 1940 fez seu primeiro concurso para livre-docente 
de Direito Judiciário Civil e, aprovado, recebeu o grau de doutor em Direito. E m 
agosto de 1953, participou de concurso para professor catedrático da mesma 
disciplina, sendo classificado em primeiro lugar. 
N o período de 1963 a 1966 foi diretor da Faculdade de Direito. E m 
março de 1973, foi-lhe conferido o título de professor emérito. 
É conselheiro da Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, membro 
do Conselho da Ordem dos Advogados e do Instituto dos Advogados de São 
Paulo. 
Possui vários artigos publicados na Revista da Faculdade de Direito, 
Revista dos Tribunais e Revista Forense. 
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